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1. Dengan merujuk kepada mana-mana negara di Tanah Besar, 
bincangkan sama ada pengaruh India atau pengaruh China dalam 
sistem kerajaan pada abad ke-I 8 dan 19. 
2. Sejauh manakah perdagangan merupakan aspek penting ekonomi 
tempatan sebelum 1850? Perbincangan mesti merujuk kepada mana- 
mana satu negara Tanah Besar. 
3. Bandingkan sikap Mindon dan Mongkut terhadap kedatangan Barat 
pada pertengahan abad ke-I 9. 
4. Bincangkan bagaimana penduduk peribumi telah memanfaatkan 
perubahan sosial yang berlaku di Burma atau Vietnam akibat 
kemasukan penjajahan Barat sehingga 1941. 
5. "Pendudukan Jepun tidak banyak membawa perubahan politik di 
Thailand". Bincangkan. 
6. Dengan merujuk sama ada kepada Myanmar atau Thailand 
bincangkan perjalanan demokrasi dari selepas Perang Dunia Kedua 
sehingga 1980an. 
7. "Komunisme gaga1 dibendung di Vietnam Selatan kerana kelemahan 
pentadbiran Ngo Dinh Diem". Bincangkan. 
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